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Knjiga je zbomik referata odrzanih na
Simpoziju u Copenhagenu 13-19. VIII.
1988. koji je organizirao Danski nacionalni
komitet ICTM (Medunarodnog savjeta za
tradicijsku glazbu), a trideset i pet sudionika
iz evropskih zemalja, SAD, Kanade, Jamajke
i NR Kine sudjelovalo je na tom skupu
svojim prilozima.
Opca tema Simpozija ponudila je mogucnost
da se predslave razliciti pogledi i znanstveni
pristupi u istrazivanju plesa uopce. Po
misljenju Egil Bakke iz Norveske, zna~aj
ovog Simpozija je upravo u raznolikosti
pristupa, pa cemo se ukratko osvmuti na pojedine priloge.
Grazyna Dabrowska (Poljska) u svom izlaganju Pies kao komponenta tradicijske
kulture istice multifunkcionalni karakter plesa i simultano djelovanje svih funkcija plesa.
Ovoj sasvim teorijskoj raspravi pridruzuje se referat Univerzalni kulturni simboli u plesu
Jolante Kowalske (Poljska). Autorica analizira pIes kako je predstavljen u milU Siva-
Nataraja, a u svjetlu koncepcije Marcela Maussa 0 ljudskom lijelu i tjelesnim tehnikama.
Placida Staro iz Italije u referatu Rasiren model analize narodnog plesa, provodi
semanticku analizu sastavnih dijelova plesa, sto i graficki ilustrira. Napominje daje pravi
objekt studija "plesni spomenik" jer su dokumenti 0 plesu samo tragovi pravog dogadaja.
Pitanjem Gdje poCinjemo opisujuCi plesni dogadaj William C. Reynolds (Danska) navodi
razliku izmedu opceg antropoloskog pristupa plesu i pristupa plesu u uzem smislu.
Pomalo karikirajuci propuste anlropoloskog prislupa, ne smatra ga neophodnim u
proucavanju plesa i zalaze se za teoriju koja polazi od plesa, samog po sebi, kritiCki se
koristeCi metodama kojima se sluze druge znanosti. U svom prilogu Razine uzoraka
dogadaja: teorijski model primijenjen na uskrsne sveeanosti u Yaqui-a Allegra Fuller
Snyder (SAD) definira plesni dogadaj trima osnovnim komponentama - vremenom,
prostorom i energijom. Pritom osim globalne razine i razine festivalskog prikaza obreda,
uzima u obzir vanjski i unutarnji pogled na pIes, plesaca i plesne simbole, pokret i
kinemiku, a sve to zami~lja kao koncentricne krugove informacije. Zhou Bing (Kina) u
referatu Plesni dogadaji iutjecaj okoline na pies izvje~cuje 0 pronadenom zapisu plesa
starom 4200 godina koji je uspjela desifrirati zahvaljujuCi sludijama plesnih dogadaja u
sklopu religijskih svecanosti kineskog sela. Judy Van Zile iz SAD (lapanski Bon-pies na
Havajima) pise 0 plesu japanskih budista, SlO su ga na Havaje donijeli japanski
doseljenici u drugom dijelu 19. stoljeca. Sheila Barnett (Jamajka) u prilogu lonnkonu -
maSkare lamajke kao proces kreolizacije pise 0 simbolickoj komponenti koja je rezullat
kontakata Afrike i Evrope uz utjecaje s Hailija i iz Azije. Theresa Buckland (VB)
raspravlja 0 utjecaju obitelji, roda i klase u engleskom svecanom plesnom dogadaju The
Horn Dance of Abbots Bromley, pokazujuCi kako obilelj dominira nad ostalim oblicima
koji pomaZu pri odrtavanju plesa kao nasljeda tradicije. U prilogu Novi plesni dogadaji i
obicaji u DR Njemackoj kao rezultat preiitka Rosemarie Ehm-Sehulz (DRNJ) spominje
utjecaj scene kao inspiraciju za ozivljavanje obi~aja i plesova u suvremenom drustvenom
zivotu zajedniee. Hannah Laudova (CSSR) pokazuje kako je sada~nji oblik zetvenih
svecanosti pamuka i konoplje u CeSkoj konglomerat raznih obicaja. Anna Starbanova i
Todor Zivkov iz Bugarske (Plesni dogadaj u bugarskomfolkloru) zastupaju tezu da je
pies fenomen koji pruza nove kvalitele; u socijalnom pogledu to je prihvacanje novog
dru~tvenog statusa za pojedinca iii nova faza u formiranju kalendarskog ciklusa, a s
estetskog stanovi~ta to je mogucnost kreiranja umjetnosli. Lisbet Torp iz Danske
proucava obicaj Anastenarije u Langadhi (Grcka) od 1982-86. godine. U prilogu Plesni
dogadaj iproces transformacije diskutira 0 ocitom ja~anju pojedinih plesnih dijelova
unutar tog obi~aja. Pitanje metode - kontekstualna analiza plesanja vlaskog hora u
Danskoj temaje Ance Giurchescu (Danska) kojom odgovara na pitanje ZaSlO i kako Vlasi
(romanska populacija iz sjeveroislocne Srbije) jo~ uvijek izvode lradicionalno horo u
sasvim novom drustvenom konlekstu. Owe Ronslrom (svedska) u referatu Plesni
dogadaj - terminoloska imetodoloska diskusija koncepcije raspravlja 0 lerminima koje je
upotrijebio Ervin Goffman i pOlkrepljuje ih primjerima plesnih dogadaja iz
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Jugoslavenskog kluba u svedskoj. Pies kao dio obreda za pokojnika u jugozapadnoj
Srbiji temaje koju na nekoliko primjera iz vlastitih istraiivanja obraduje Olivera Vasic,
razlikujuci plesove kao dio obreda za umrlog pojedinca od plesova vezanih uz kult
predaka. Znacenje piesnog dogadaja za drustvenu interakciju Elsie Ivancich Dunin (SAD)
prikaz je usporednog istrazivanja dubrovacke regije te zajednica Juznih Slavena iz
Kalifornije i Cilea. PromatrajuCi rod, dob, generacije imigranata i socijalni razred tih
zajednica, autorica naglasava znacaj fizicke i psihicke dru~tvene interakcije tijekom
plesnih dogadaja.
Tvrtko ZEBEC
Pozeska kotlina jedno je od podrucja gdje su
folklorne tradicije, osobito glazbene,
relativno dobro istrazene, ali zaostaje
objavljivanje rezultata. 1. Ivancan intenzivno
je terenski istrazivao plesne tradicije poze~ke
kotline 1966-1967. godine i eto trebalo je
dvadesetak godina da se prikupljena grada
objavi. Istrazivanjaje vrsio u okviru projekta
Zavoda za istrazivanje folklora u Zagrebu
(tada Institut za narodnu umjetnost) gdje je prikupljena grada i pohranjena. Obradio je
dvadesetak lokaliteta, podjednako hrvatskih i srpskih.
Sadrzaj knjige podijeljen je u tri osnovna dijela: Uvod, Narodni piesni obicaji pozeSke
kot/ine (Grada) i Opis pojedinih plesova. lza neodredenog naziva Uvod krije se ozbiljan
studijski rad na pisanim izvorima, u kojima autor pronalazi direktne iii indirektne podatke
o plesnom folkloru Poze~ke kotline. Uz znacajne i dobro znane radove Luke Ilica
Oriovcanina Narodni slavonski obicaji i F. KuhataJuzno slovjenske narodne popievke,
tu su i mnogobrojne rukopisne zbirke (napr. 1. Cakalica, J. Andrica, J. Kempfa, J.
Kunkere, J. Bezica, D. C. Rihtman, N. Rittig, T. Matica, N. Bonifacica). Prikupljeni
podaci vremenski su locirani od kraja osamnaestog stoljeea do danas. Osobito velik broj
relevantnih podataka nalazi se kod Luke Ilica iCesto ih opsimo eitira.
I u prija~njim regionalnim zbirkama Ivancan nije zaobilazio urbanu plesnu tradieiju.
Novost je da ona sada dobija ravnopravan tretman s ruralnom tradicijom i ovdje
saznajemo mnoge pojedinosti 0 plesnom zivotu Slavonske Pozege u drugoj polovici
devetnaestog stoljeca. Ponajvi~e podataka tu je iz listova Slavonac i Glasnik zupanije
pozdke, a plesni redovi i vjenciCi svjedoce da su u to vrijeme u Pozegi osobito,
popularni bili cetvorka, valcer, polka, mazurka, salonsko i narodno kola.
NajveCi dio knjige zauzimaju zapisi obicaja uz pIes. Ovdje se autor isklju6vo sluzi
citatima svojih kazivaca. Grada je rasporedena prema pojedinim pitanjima (npr. gdje i
kada se ple~e, zabrane i smetnje, svirka i pjesma uz pIes, pIes u svadbi i drugim
obicajima). Novost je da su citati sada precizno locirani u lokalitet i da se donose i plesni
obicaji u gradu, u ovom slucaju Pozegi.
Posljednji dio knjige cine opisi 35 plesova odnosno varijanti, a autor se koristi
labanovom kinetografijom i opisom rijecima. Prakticari folklornog plesa naCi ce ovdje
zanimljivu i malo kori~tenu gradu, koja se prilicno razlikuju od plesova drugih slavonskih
krajeva.
Uz brojne fotografije koje ilustriraju sva tri dijela knjige, nalazimo i sazetke na
francuskom, engleskom i njemackomjeziku.
I na kraju primjedbe izdavacu. Kulturno prosvjetni sabor izuzetno je zasluzan za
objavljivanje plesne osobito etnokoreolo~ke literature i zato zacuduje nedostatak
urednicke dosljednosti i upornosti u zavr~noj pripremi ove vrijedne knjige. Tako se
primjerice dogodilo da se pIes zavrzane prekrsti u zavrzlame, a u kazalu se jedan od
glavnih naslova izgubi medu podnaslovima, usto jo~ i nepotpun.
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